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MOTTO
 Jika semangatmu dalam belajar adalah untuk mencari materi 
atau menarik kebutuhan duniawi atau meraih kedudukan dalam 
hal pangkat keduniaan atau digunakan untuk kebanggan diri di 
hadapan teman – temanmu, makakerusakan diri pasti akan kau 
rasakan. (Imam Ghazali)
 Jika niatmu belajar semata – mata untuk menghidupkan syari’at 
Nabi Muhammad  SAW dan membersihkan akhlaqmu serta 
mengalahkan hawa nafsu amarah yang selalu mengajak pada 
perbuatan jahat, engkau tentu akan merasakan kebahagian dan 
keuntungan. (Imam Ghazali)
 Janganlah tergesa – gesa melakukan sesuatu sampai tiba saatnya, 
tentu engkau akan diberi mukasyafah (tersingkapnya sesuatu 
yang tersembunyi) hingga engkau mengetahui sendiri. Dalam Hal 
ini ALLOH SWT telah berfirman : “Kelak akan Aku perlihatkan 
kepadamu tanda – tanda (adzab) – ku. Maka janganlah kamu 
minta kepada-Ku mendatangkan dengan segera. “ (QS. Al-
Anbiyaa’ (21):37).
SKRIPSI Ini Aku Persembahkan Untuk :
 (Alm) Bapak , Ibu, Kakak – kakakku, dan 
keponakanku
 Keluarga Besarku
 Ujang Prihantoro dan Ajunki
 Teman serta sahabatku
vANALISIS KESESUAIAN LAHAN UNTUK LOKASI 




Kesesuaian lahan lokasi permukiman digunakan  mengetahui tingkat 
kecocokan lahan untuk pembangunan permukiman berdasarkan kondisi fisik 
lahan. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) menganalisis tingkat kesesuaian lahan 
untuk permukiman di kecamatan Bantul, (2) mengetahui persebaran dan luas 
lahan permukiman eksisting berdasarkan kelas kesesuaian lahan permukiman di 
Kecamatan Bantul, dan (3) mengetahui persebaran dan luas lahan permukiman 
cadangan yang sesuai dengan kelas kesesuaian lahan untuk lokasi permukiman 
Kecamatan Bantul.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei meliputi 
pengukuran, pengamatan langsung di lapangan dan analisa laboratorium tanah. 
Teknik analisa yang digunakan adalah tumpang susun (overlay), pengharkatan 
dan pengkelasan. Parameter kesesuaian lahan untuk lokasi permukiman dalam 
penelitian ini meliputi kemiringan lereng, kedalaman muka air tanah, tekstur 
tanah, lama penggenangan banjir, tingkat erosi, gerak massa, tingkat pelapukan 
batuan, kedalaman saluran, kondisi pengatusan, dan daya dukung tanah.  
Pengambilan sampel di lapangan menggunakan teknik purposive sampling
berdasarkan satuan medan. 
Hasil penelitian ini adalah kelas sangat sesuai memiliki luas 50, 88 ha yang 
terletak di satuan medan F1IIR, dan kelas sesuai memiliki luas 2.120,12 ha
terletak di satuan medan F1IR. Lokasi satuan medan F1IIR berada di sebagian 
desa Ringinharjo dan sebagian desa Bantul. Lokasi satuan medan F1IR terdapat di 
desa Trirenggo, sebagian Ringinharjo, Palbapang, sebagian Bantul, dan 
Sabdodadi. Luas lahan permukiman eksisting yang terdapat di lokasi kesesuaian 
lahan kelas sangat sesuai adalah 36,62 ha. Luas lahan permukiman eksisting yang 
terletak di wilayah kesesuaian lahan kelas sesuai (II) adalah 8848,38 ha. Luas 
cadangan permukiman pada kesesuaian lahan kelas sangat sesuai 19, 25 ha dan 
5421, 48 ha di daerah kesesuaian lahan kelas sesuai.
Kata kunci: Kesesuaian Lahan, Permukiman, SIG, Sumberdaya Lahan
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